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ANĐELA HORVAT I z k r škog B r i n j skog p o l j a p o v iše m j e sta B r i n j e ,
koje se sm jest ilo uz s t aru p r o metnicu Z agreb — Senj
izdiže se o saml jeno b r d o s r uš e v inama p r o s t ranog
burga Sokolac. Strmi uspon dovodi nas pred trokatnu
gotičku ka pe lu sv . Tr o js tva, k o ja j e j ed i na o d sv i h
zgrada u kompleksu Sokolca ostala pođ krovom. Nad
prizemnim gotičkim prostorom, koji je nastao na živoj
stijeni, sagradena je crkva toga burga, koja ima desno
pobočnu kapelu, a poviše tog kata ta j sakralni ob jek t
udešen je za obranu. Zaglavno kamenje crkvenog pro-
stora obi l ježeno je grbovima Frankopana i Gor janskih
Ođ ovih posljednjih grb je u pobočnom prostoru s dr-
venim retablom na ko jem j e g rupna plastika — Pie ta.'
Povod za t o d a r a z miš l jam o b r i n j sko j P i eta da la
mi je l i j epa iz ložba Stabat Mater s b ro jn im p r i m j e rc i-
ma te vrst i p last ika, koju sam g . 1970. vidjela u Salz-
burgu. Tamo su se uz prvorazredna umjetnička djela
mogla vidjet i i m a nje kva l i tetna, no ipak važna ostva-
renja, koja p r i donose raščišćavanju problema p lastike
na tu temu oko godine 1400.' Iz naše zemlje.— meču
osamdesetak plastika — u g ledno su m j esto zauzimale
dvije Pieta iz p o dručja S lovenije: ona i z d v ora Gor i-
čane kraj Medvoda (sada u Narodnoj galeriji Ljublja-
n e) i P i eta i z o p a t i j ske c r kve sv . Mar i j e u C e l ju . I z
H rvatske n i j e b i o n i t i j e dan i z ložak, iako im a d j e l a
na temu Pieta, osobito na p o dručju I s t re .
Pieta iz B r i nja ( s l . 1 ) i z i skuje đa je r a zmotr imo ne
s amo zbog n jezine kval i tete nego i z bog t oga što j e
zasad potpuno osamljena po java na p r ostranom pod-
ručju kont inentalne Hrvatske u k raju gdje je ne bismo
o čekivali, ne računamo l i , d akako, d j ela k o j a s u n a -
stajala u pr i l ičnom broju ođ 17. st. nadalje. Prema tome
među r azmjerno ma l o b ro jnim g o t i čkim pl a s t ikama
kontinentalnog d i j e la H r v a tske k o j e n i su v ezane uz
arhitekturu, ona zauzimlje posebno mjesto. Rađena je
od prhkog vapnenca' i recentno obojena tako da 'boje
n e dolaze u o bz ir , za razmatranje. M jere su j o j o v e :
v is, o. 83, š ir . o . 103, dul j . podnožja o . 83, dub ina o .
30 cm. Jezgra p last ike j e s t r aga d u boko i z dubena."
Radi se o tipu Pieta kod kojeg majka Marija. sjedi
f rontalno na t r onu i d r ž i J ia k r i l u t i j e lo m r t vog s ina
u di jagonalnom po ložaju. Lak i nagib g lave s i z razom
tihe boli usmjeren je prema mladenačkoj Kristovoj
glavi koja je klonula nauznak; Marija svojom desnicom
podržava zat i l jak i p l eća K r i s tova zajeđho s k o sorti ;
noge, ispružene pod ' t upim k u t em , t a banima d o t iču
skut majčine odjeće.
Ova sažeta deskr ipcija d a j e g l a vne k a r ak ter ist ike
onih skulptura koje se ub ra jaju u t z v . » l i jepe« P ieth.
Pieth u Brinju
' Zapušten objekt je u t oku popravka, pa se Pietk momentano
čuva u samome Brinju u župnoj crkvi sv. Marije.
' Prilikom te iz ložbe izdan je katalog Stabat Mater — Mar ia
unter dem Kreuz in der Kunst um 1400, Ausstellung im Salzbur-
ger Dom 1. Juni bis IS. September 1970, Salzburger Domkapitel.
' Prema mišljenju Kochanski: bijeli vapnenac bez fosila. 0 tom
kako se dosad malo diskutiralo da li su Pietk rađene od prirod-
nog ili umjetnog kamena, kao i o p o teškoćama oko toga vidi
M. K o lIe r, Zur Technotogie und Konservierung der Vesper-
bilder, Osterreichische Zeitschrift fi ir Kunst und Denkmalpflege
XXIV Heft 3/4, Wien, 1970, p. 183 — 193.
"Podatke za takve slučajeve vidi u E. Bacher, Zur Frage
der Vesperbitder des weichen Stils. Ost. Zeit. f. Kunst u. Denk,
XXIV H. 3/4, Wien, 1970. za Pieta iz pješćenjaka u St. Polten-
Spratzern (p. 180) i u Fr iesach (p. 181), a vidi sl. 186. Pietd u
Lo rehn.
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u češkom kulturnom prostoru na pr i jelazu iz 14. u
15. stoljeće nego i na djel ima na koj ima se zapaža odraz
te umjetnosti . Uxnjetnost koja se razvila u Č eškoj za
Karla IV i V a c lava IV z r ačila je sve do Skandinavije,
đo Italije, pa i do naših strana, đo Slovenije i Hrvat-
ske, kao što je to u t v rđeno u v iše navrata. Pregledamo
l i, međutim, češku očuvanu građu, nećemo naći niti
jedan pr im jer k o j i b i u cij e l ost i m o gao b i t i u z o rom
za brinjsku P ieta. Zar da o dustanemo od t r aženja na
tom putu?
Sve sačuvane Peita međusobno se razlikuju 'barem
u detal j ima. T r eba r a čunat i s m ješovitim f o r m ama
(Liess, 1962,),' jer se od prototipa, koji o čito nisu oču-
vani, odstupalo u pojedinim detal j ima. Prema tome bi t i
će ispravno da ikonografske, formalne i st i lske elemente
potražimo za komparaciju na više primjeraka, jer oni
raznoliko var i ra ju. Pr i t om e j e p o t r ebno da p o jedine
plastike u prvom redu lu čimo — prema ispravno izne-
senoj metodološkoj opasci D. F r e y a — ne po pojedi-
nim motiv ima, po detalj ima, što je sekundarno, nego po
općoj kompoziciji i p o emocionalnom odnosu majke
p rema t i j elu m r t vog s ina." Podimo, dakle, na ta j n e
b aš laki pu t .
Iako se D. Grossmann u katalogu Stabat Mater u po-
jedinim izvodima, pa tako i a t r ibuci jama — zalažući se
da su bro jne Pieth salzburške iili bečke provenijencije
— u mnogočem ne slaže s A. Kutalom, ipak navodi
da je on prv i pokušao uni jet i sustav u raznoliku gra đu
»lijepih«Pieth." Važno je — a čemu Grossmann ne pri-
d aje dovoljno pažnje — d a K u ta l r az l ikuje s tar i j i t i p
horizontalne Pieta od on ih, koje u smislu umjetničkog
razvoja idu u r e d » l i j ep ih« P ieth, a te ho r izontalne su
prema Kutalu n j i hove prete če." Na čelu Pieth hor izon-
talnog tipa je ona u Brnu u c rkvi sv. Tome. Ta plastika,
n adnaravne vel ičine ( v is . 140 cm ) k o n c ip i rana j e u
k oordinatnom sustavu, s n aglašenom okomicom i v o -
doravnicom unutar kompozicijskog kvadrata, što odaje
da je d j elo r ađeno u v ez i s p r aškom Par lerovom ra-
dionicom. Od t e st a t ične masivne fo rme i z v r e mena
oko g. 1385. ili Pieth u Wr oc lawu (Breslau) u c rk v i sv.
Magdalene (sl . 2) , k o j u K u ta l p r i b raja g rupi Br n a, a
koje i m adu s j edeći st av sr o d an s j e dećim f i g u rama
Karla I V i Vac l ava I V na t or n j u Kar l o v a mosta u
Pragu (s l. 3), t ransformirana je par lerovska koncepcija
u duhu konca 14. stoljeća iz ove, dotad monumentalne,
u l i rsku » l i j epu« P ieth." Iz tog hor izontalnog parlerov-
skog tipa deriviraju prema Kutalu mnogobrojne»hjepe«
P ieta oko g, 1400, među koj ima nalazi niz i o n ih k o j e
su izvan današnjih češko-moravskih granica."
Od tih čeških spomenika, koji su prete če»l i jepih«
Pieth brinjska je p last ika još zadržala s l ica postavljen
sjedeći lik Mar i je , koncipiran u t r o kutu ( s l . 1) , kakav
U vr i jeme mekog st i la, naime, oko g. 1400. uz » l i j epe«
M adone, koj i t e r m i n u po v i j est i u m j e tnost i im a p o -
sebno značenje, zastupane su osobito u s r ednjoevrop-
skim zemljama i » l i j epe« P ieth, koje su, dapače, saču-
vane u većem broju od Madona oblikovanih u » l i jepom«
stilu. Da t a g r up a i z B r i n j a s iz r ažajnom l j u d skom
patnjom pr ipada skupini »l i jepih« P ieth, to je osnovna
tvrdnja na temelju njezinih općih značajki. No pr i je
nego pokušamo odredit i i z k o jeg ku l tu rnog k ruga po-
t ječe, treba reći da su o t o m p i t anju u o b i m noj l i t e-
raturi raznolika m iš l jenja, al i da se u n o v i j e v r i j eme
r azlikuju o s ob ito d v a : s m a t r a s e , k a k o n avodi D .
G r o s s m a n n, ' d a j e sre d i šnje p o d r učje » l i j ep ih«
P ieta Austr i ja, Salzburg (s T i ro lom i B a varskom) k ao
i češke zemlje sa Šleskom, te — kako iz laže A. K u t a l
—, da je domovina i » l i jepih« M adona, pa tako i » l i j e-
pih«Pieth — češka.'
Gdje, dakle, pot ražit i analogije?
D . Grossmann, koj i j e i s c rpno i znio h i s tor i ja t p r o -
u čavanja p roblema » l i j epog« s t i l a ok o g . 1 400. i n a -
n izao bro jne raznolike teze, povodi se za on ima k o j i
naglašavaju važnu ulogu Salzburga i Be ča, te što se
t iče pi tanja P ieta, svoje i zvode i d a t ac ije baz ira n a
visokokvalitetnim p r i m j e rc ima i z Bad e na i Kr eu z en-
stalna, ko je s m a t ra p r o t o t ipovima te v r s t i pl a s t ika. '
No njegovo opredjeljenje ne počiva na sigurnome tlu,
jer o b j ema o v i m p la s t i kama nedostaje p o znavanje
njihove p r ovenijencije.' A . Ku t a l is p r avno p o s tavl ja
p itanje gdje naći preteče tog stila? Nalazi ih i u s l i-
k arstvu i u ki p a r s tvu u p o s l jednjim d ekadama u Č e-
škoj, sa Šlezijom, koja joj je pr ipadala, što normalno
derivira iz do tadašnje umjetničke d je latnosti na j j ačih
k ulturnih s r ed išta u ta d ašnjo j s r edn jo j E v r o p i . P a-
žnju posvećuje grupi hor izontalnih Pieth, u ko j ima na-
lazi da su p r e teče » lijepih« P i e th. I p o š t o u Pr a gu ,
zbog izgubljenih djela uslijed ikonoklazma u doba hu-
s itsluh r a tova n i su o s tal i sačuvani p r o to t ipovi P ie th
»lijepog«st i la, iznosi uv jer l j ive p r im jere i r a z loge na
t emelju d j e l a k o j a s u im pret h o d i la , d a je če š k a
s in tenzivnom d j e la tnosti Pa r le ra — koja međutim
n ije b i la , kao š t o j e p o znato, usredotočena samo na
Prag — pr ip remala podlogu za ta j n ov i sm jer u s r ed-
njoevropskoj umjetnosti oko g. 1400. To je uv jer l j ivo i
zato što se može prat i t i na r az l ičitim granama umjet-
n osti, a š t o u t o j pun i n i n e dostaje Austr i j i ; Zato A .
Kutal — koj i je moguće najdublje zahvatio taj problem
— nalazi u b r o j n im p r i m j e r ima P ie th » l i j epog« s t i l a ,
a koje se i nače pripisuju salzburškom il i b ečkom
krugu, da vuku l ozu i z u m j e tn ičkog kruga Češke, jer
ih prema n j egovim i z laganjima t r eba kasnije da t i rat i
iza grupe tzv . ho r izontalnih P ieth.'
Uzore za br injsku Pieth t reba, dakle, tražit i ne samo
' D i eter G ro s s m arm, Imago pietatis, katalog Stabat Ma-
ter o. c., p. 39.
' Albert Kut a t , K pro b lemu krdsnych Madon, Umčni 'roč.
XIV, Praha, 1966, p. 433 — 460;
A Ku t a l, K problemu horitontćtnich piet, Umčni roč. XI, Pra-
ha, 1963, p. 321 — 359;
Osvrt na to vidi D. Grossmann, o c. p. 39.
' D. Gros sm arm , Im ago ptetatis, o. c., p. 42.
' A. Ku tal, K problemu krdsnych Madon, o. c., p. 452 — 459.
' A K u tal, K problemu krdsnych Madon, o. c., p. 452 1 459-
' D. G ro s s m arm, Imago pietatis, o. c., p. 3F,.
" D. Gro s s m ann, o. c., p. 38. Takva je metoda dovela npr.
' E. C e v c a do sretnih rezultata pri obradi slovenske građe. Vidi
Srednieveška plastika na Stovenskem, Ljubljana, 1963, npr. p,
160 za Pietš iz Velike Nedjelje.
' " D. Gr o s sm arm, o. c., p 38 — 39.
" Ibidem.
"A. K u tal , K pr oblemu horizontćtnich piet, o. c., p. 321 — 330;
A. K u t a1, Bernerkungen zur Altstadter Madonna in Prag, Sbor-
ntk praci filosoficke fakulty brnćnskć university XV, 1966, F. 10,
p. 13 — 15 i sl. I;
A. K u tal , Vom Ursprung und Sinn ćer hortzontalen Pietć, u
Stil und Oberlieferung in der Kunst des Abendtandes, Bd. I I I ,




1 Brinte, P/ETA iz grada Sokolca
V itko mr tvo t i j e lo K r i s tovo smješteno je u m a jčino
krilo s t e ž ištem na n j ez inoj l i j evoj n o zi . K o n t rapost
»lijepih«P ieta omogućava različite nagibe, pa je teško
naći baš identični po ložaj. I zdužena d i jagonala t i j e la
— s razmjerno malo zasječenom ranom na grudima-
tek se ponešto podigla od ho r izontalnog položaja, tako
da se više pribl ižava horizontali nego položaj Kr ista kod
Pieta iz Marburga (s l. 1, 4). Mladenačka Kristova glava
f inih c r t a i z d u l jenog l i c a s m i r ena i z raza ( n o otvo-
r enih us t i ju ) p ad a n auznak go tovo u p r o f i l u i st r š i
izvan obr isa M a r i j ine t r o k u tne k o m pozici je. Položaj
g lave, t i p l i c a i za š i l j ena b r ada d o nek le su srodni
s Pieta u Jt h lavt ( k od k o j e j e m e đ u t im s asvim d r u -
gačija dijagonala tijela)." Trnova kruna na Kr istovoj
g lavi i sprepletena j e u cik - caku ka o i k od Pi e t a i z
Marburga i m n o g ih d r u g ih, no o n a j e n i ž a , s ta r i jeg
tipa, moguće b l iža k r un i n a P i e th i z Wr o c la iva ( s v .
Magdalena). Pregača oko Kr istova t i jela, koja s iže
v iše bokova, a svršava nasjeckanim obodom, pr i l j ub i la
se uz t i jelo i m i r nom p l ohom bez mnoštva usi tn jenih
n abora pokazuje s rodnost n p r . s on o m na Pi e t a u
Landshttttt." Noge su K r i s tove po lcžene na uob ičajen
način na majčin skut pod tupim kutom-" koji varira,
vidimo kod grupe Pieta u Wroc lavvu (crkva sv. Magda-
lene) iz druge polovine 80-tih godina 14. stoljeća (sl. 2),
i li kod — v e ć podatnije i zd jelane — P ieta iz Lu t i n a ,
k od koje j e s r o dan i na g i b g l ave p r ema K r i s tu ( i z
v remena oko g . 1390)." I d o k j e j oš t ip ob l e g l ave
brinjske Marije napeta zaobljena čela sredovječne žene
donekle srodan s glavom Mar i je iz Wroclavva, izražaj je
l ica turobna pogleda — s c r tom gorčine između obrva
— ne samo protkan ni jemom tugom nego kod br in jske
Marije i v ećom usrdnosti, m i l inom, što j e s v o js tveno
primjercima»lijepih«Pieta. Srodan tip glave (ali mla-
denački), sa s l ičnim nagibom i b l i skom osnovnom
f rontalnom kompozicijom im a i čuvena»l i jepa« P ieth
iz Marbttrga na Lahni ( s l . 4 , ko ju j e v eć Hamann za-
pazio kao važnu 1929), koju K u ta l uz im l je za p ro tot ip
»lijepih« P i e th. Prema n j emu, nastala je ok o g . 1395.
u izravnom dodiru s g r upom P ieta hor izontalnog t ipa
(vidi Pteta iz Wroclava, sl. 2)."
Dosad smo pokušavali naći p ro tot ipove za b r in j sku
Pieth s obzirom na osnovnu kompoziciju, te izraz i
t ip Mar i j ina l i ca. No p o t rebno j e d a v i d imo m ogu l i
se naći analogije i za os t a l e k o m p onente b r i n j ske
Pieth i gdje.
Stabat Mater, o. c., p. 58 — 59; od žućkastog je vapnenca, a mjere
su joj 61X63,5, podnožje 45, dubina 27 cm
"V idi sl . br . 11 u katalogu Stabat Mater, o. c.; sličan položaj
glave sa šiljatom bradom ima Pieth iz Brunecka, koju Gro s s-
m a n n označava salzburškim radom o. 1399 (?), a A. Ku tal
je povezuje s Pieth u Brnu (sv. Mihovil) — usporedi povlaku na
kojoj počivaju Kr istove noge (Bruneck u Stabat Mater sl. 52,
Bmo — K u t al, K problemu hor. piet., p. 342 i sl. na str. 346,
koje su srodne s brinjskom Pieta no ona u Brunecku je tvr đa.
" A. Ku tal , Les problćmes limitrophes de la sculpture tschćque
au tournant de 1400, Sbornik praci f i losofickć fakulty brnenskć
university, 1969, F. 13, s usporedbama npr. sl 7 — 10;
Vidi niz njegovih atribucija, koje povezuje s češkim djelima npr.
Pieta Klosterneuburg, Marburg, Kr a k riw, Kreuzenstein, Treviso
Baden, Wroclaw, l.eningrad.
u Vidi sl. katalog Stabat Maler br. 7, i l i Ku t a l , K pro b lćmu
hor. piet, o. c., p. 325.




2 Wroclav (Breslau), PIETA u crkvi sv. Magdalene (druga
pol. 80-tih godtna 14. st.)
da je kažiprst Kristove ljevice u Brinju skvrčen; je li
to proizlazi i z l j e v ice ho r izontalne Pieta u cr kv i s v .
Tome u Brnu, gdje su još skvrčeni svi prst ić ili moguće
od Pietš iz Brna u cr k v i sv. Mihovi la iz početka 15. st.
kod koje j e k a ž iprs t K r i s tove l j ev ice j ače od i je l jen,
otvoreno je p i tanje."
I druga Mar i jana ruka izražava topl inu l j udskih čuv-
stava. Svojom f inom desnicom brižno je pr igr l i la sinova
p leća zajedno s k o som, Uobičajeno j e k o d »l i j ep ih«
Pieta da majka podržava Kr istov vrat , a detal j da ona
pridržava pleća, rjeđi je mo t iv . Majstor b r i n j ske Pieth
ondje ne sl i jedi t i p P ieta iz Marburgtt, kod ko jeg ruka
p ridržava v rat , a pra men k o se l ež i p o v iše r ane n a
prsima (sl. 4) . Da Marija desnicom obuhvaća pleća
zajedno s gornj im d i j e lom ru ke, v id imo na hor izontal-
noj Pjetr u Wr o c lawtt u c r k v i s v. M agdalene (s l. 2 ) , "
no pitanje je n i j e l i o d avle potekla br in jska var i janta
tog motiva.
no na b r i n j skoj se P i eth K r i s tove noge sagibaju p r i-
bližno kao kod P ieta iz Ma r b t t rga.
Osobitu pažnju i z i skuje sp let r u ku . I z među p r ek r-
štenih Kr istovih ruku, meko se u t isnula majčinska ru-
ka, puna l j udske sućuti . B r i n j ska p last ika i de, dakle,
u red » l i j ep ih« P i eta s » t r i r u k e«. Taj j e i k o nografski
motiv s raznolikim var i jac i jama bio osobito obl jub l jen
i udomaćen pod zapadnjačkim utjecajem u Švapskoj,
a kasnije ga j e z a vo l jela s tar i ja sa lzbttrška ki pa rska
skupina Pieta oko g. 1400." No to su kasnija d jela, koja
se u podrobnostima razl ikuju, jer Mar i ja kod t i h P ieta
polaže ruku n a p r e k r ižene sinovljeve ruke. Međut im
klasično rješenje kojim je l irski i toplo — bez patetike
i razmetanja — izražen odnos majke prema mrtvu sinu,
nalazimo upravo u t i p u P i eta i z Ma r b t t rga (o . 1 395),
što se opetuje npr . na grup i P ieta iz Br a t is lave u f ra -
n jevačkoj crkvi (početak 15. st.)." Tu j e splet t r i ju
ruku gotovo identičan;, razlikuje se npr . tek u d e ta l ju
r
" A. Ku tal , K pr oblemu hor. piet, o. c., p. 335 sa slikom, gdje
autor nalazi da je očito češkog podrijetla. Srodnosti ima i u
plaštu na glavi.
" Na brinjskoj Pieth oštećene su na nekoliko mjesta.
" Na to se u našoj l i teraturi osvrnuo E. C e v c, Srednj eveška
plastika na Stovenskem, o. c., p. 170.
Evo nekoliko pr imjera: Pieth Nonnberg-Salzburg sl. 24, Pieta
Goss (o. 1400.) sl. 17, Pieth Bogenberg sl. 19 (prije 1420), Pieth
Marienstatt (o. 1400) sl. 20, Pieth Bramberg-Salzburg (iza g. 1415)
sl. 23, Pieth iz zbirke Biihrle-Zurich (o. 1420 — 1425) sl. 31. — sve
slike u katalogu Stabat Mater. Taj je motiv obljubljen i na pla-
stikama, izvezenim u I ta l i ju, što vidimo npr n a P ieta Pieve di
Čadore (poč. 15. st.) vidi sl. u A. Ku ta l , K pr o b lemu horiz.
piet, o. c., str. 347, Pieth u Ravenni, u San Franciscu, ili Pieth iz
Porto Legnano u Madonna della Salute, vidi A. Ku t a 1, Les pro-
blemes timitrophes, sl. S — 10.
" Vidi A. K u t a 1, K probtšmu horiZ. piet, o. c., p. 340.
" O. c, sl. na str. 323.
" O. c., vidi sl. na str. 346.
" Marija obuhvaća pleća (ali bez kose) npr. kod Pieth u Pragu
u sv. Jurju (oko 1390) sl. 330 i kod Pieth Bela (drvena, kraj 14.




Još je p o t rebno da a n a l iz iramo d raper iju M a r i j i ne
c dđjece. Draperija n jezine osobe pr idonosi da je ta j l i k
cd- baš uskih, no već zaobljenih ramena u svojoj osnov-
zmj kontur i z asnovan u ob l iku i s t ok račnog t r oku ta ,
o to m ožemo v i d j et i ko d t i p a h o r i zontalne Pieta
Wroclattrtt (sl. 2), il i kođ Pieta u Marburgu (sl. 4).
Iako k ip Marije u B r in ju — k o đ koje se u gornjem
d=jelu t i jela očituje gotička S-linija — s m r t v im s inom
k rilu im a b i t n e o d l i k e » lijepih« P j e tr , o n a n e m a
=reko glave peplum t i p ičan za » l i j epe« P i eta k o j i j e
ob;-no mek , p a p o v od l j ivo često zast i re čelo, a uz
~» nu stranu Mar i j ine g lave elegantno pada na r ame,
~ i k od »l i j ep ih« M a dona, za što je opet t i p ičan pri-
.m-.er Pieta iz Marb t t rga. Mari j ina g lava otvorena čela,
: Br inju je p rekr ivena krućom tkaninom, obrubl jenom
~i č a jenim mo t ivom okomi t ih c r t i ca; ta koprena svo-
š koljkastim o b odom d o nekle s t rš i o d l i ca , a u
sžrti j im se kaskadama spušta na poprsje. Ona sl i jedi
ji uzor, kakav je način prekrivanja glave bio uobi-
wi n u po s l j ednj im d esetl jećima 14. stol jeća, što v i-
o i kod češko-moravskih horizontalrtih Pieta, il i kod
oaih koje s u n a s tajale pod n j i h ovim u t j ecaj ima.
Od Pieta koje su d osad dolazile u obz ir za poredbu
~u j e se br i n j ska p last ika t ime što su d r aper i jom
vodoravnim p l i t k im n a bor ima p r ek r ivena ne samo
nego je t akođer obavi jen i v r a t s d i j e loxn l i ca,
u kakve redovnice." Rjeđi de tal j s t i m mo t i vom
= našoj zemlj i ima npr . Pieta u Ka p r u, ko ju E . C e v c
- s~vlja, dakako, zbog sasvim drukčijih stilskih značajki
~ imjeme izmedu g. 1430 — 1440, s objašnjenjem da j e
~ ta l i janski e lemenat u n i z u t a k ozvanih » n j emačkih
P ieta«.' Moramo l i k r e nut i u I ta l i j u d a g a t am o p o -
Iako je uistinu u I tal ij i kasnije obljubljen, nije nu-
ino, jer j e i t a j m o t i v p o znat na j ednoj o d » l i j ep ih«
ieta, koja j e — p r em a K u t alu — p o vezana s .p lasti-
?ama u koj ima sam dosad nalazila analogija za grupnu
-tiku iz Brinja. Rubac obavija vrat i l ice Marij ino
kod čuvene l en j ingradske P ieta u Em er t t agett ( o k o
.
-' )0), koja j e povezana s drugom grupom Pieta štono
:s+izlaze iz Pieta Marbttrg,"
I detalj da j e » l i j epa«Pjetr opasana pojasom, poviše
koje se v id i Mar i j ina halj ina, u b r in jskom slučaju
= okomitim n abor ima, ne susreće se često, No i ta j
d etalj na lazimo u t o vr i j em e u č e škom k r u gu . I m a
== npr. »l i jepa« P ieta u Br n u u Sv . M i h o v i lu ( i z p o -
.=tka 15. st.)."
Još preostaje da promotr imo na b r i n j skoj P ieta Ma-
rijinu draperiju niže koljena, koja je vrlo karakteristi č-
na Svojim frontalnim sjeđećim stavom Marija podsjeća
rta n abore od jeće k ra l ja V a c lava IV n a torn j u k od
~ Varijacije na tu temu vidi npr. kod Pieth u Brnu u Sv. Tomi
eo. 1385), Pieth u Lutinu (o. 1390), u Pragu (u Sv. Jakobu iz kon-
~ .-'. st.), u Landshutu (konac 14. st.), u Bratislavi (početak 15.
sz.i — ridi A. Ku t a l , K pr o b lddmu horiZ. piet, o. c„s l i ke na
sar. 3&, 325, 327, 335, 340,
Šesto je zatvoreniji vrat Marije kod Pieta Krumlov (muzej,
tak 15. st.), a potpuno npr., ali na drugi na čin, sasvim dru-
~j a s t i lom i vremenski kasnija drvena Pieta iz Oseka druga
ina 15. st. — vidi A. Ku t a 1, K problemu horiz. piet, o c.,
= Krstinu je taj motiv obljubljen u I tal i j i . Nalazi se npr. u San
ššartu u Veneciji, u crkvi sv. Sofije u Padovi (1429/30), na Pietš
«dra C*rone ia Moniebalda n i E roni - idi E Ce c, d e d- .
mosta Karla IV
3 Prag, STATUA KRALJA VACLAVA IV n a t o r n ju
mosta Karla IV u Pragu (sl. 3), rasporedom širokopo-
teznih mekih n abora s rodna j e s P i e ta u Wr oc l avvtt
(sl. 2), a š i ro i kim mekim naborom koj i p ada od Mar i-
j inog desnog koljena (kao i kod Vaclava IV), te na-
borom izmeću koljena s Pieth u Brnu (Sv. Mihovil)
iz poč. 15. st., te preko nje npr . i s n abor ima Pieta u
Krenstettenu (o . 1 410-15.)" Kont rapost, kao j e dna od
njeveška plastika o. c. sl. 181 (Koper), pa p. 211, (citirano pre-
ma W. Korte).
"A. Ku t a l , K pr oblemu honz: piet, o. c, p. 359, te bilješka 55
p. 357. 0 toj Pietk vidi i u K a talogu Stabat Mater, o. c., p. 110
— 111, sl. 55.
" Na nju se ugleda prema A. Ku t alu » l i jepa«Pieta Bruneck
(u katalogu Stabat Mater, sl, 52), a na ovu»lijepa«Pieta u Kren-
stettenu (o. c., sl. 29), koju G ro s s m ann označava Salzburg
(?) oko 1410 — 1415.
Da li su to reminiscencije na kralja Vaclava IV, koj i s nagla-
šenim strukom sjedi povisoko na tornju nad Vltavom u Pragu?
"V idi A. Ku t a l , K pr o b lemu horiz. piet, o. c., na str. 346, a
za Krenstetten (o. 1410 — 15) u katalogu Stabat Mater sl. 29.
n;
'a,




4 Marburg a. d. Lahn, PIETA (oko 1395. g.)
značajki »lijepih«Pjetr, jako je naglašen. S koljena,
postavljenih u razl ičitoj v isini meki nabori padaju razl i-
čito; pri dnu kao da se razlijevaju, ali nesimetrično,
tako da draperija znatno odskače od osnovne konture
Marijinog lika. S l i jevog Marijinog koljena uz sustav
c jevastih, okomi t ih n abora uznemirio j e s t a t ičnost f i-
gure mali pad nabora, koji se nekoliko puta opetuje u
obliku slova S i kao da tek nagovještaju bujn i je grozda-
ste kaskade razvijenog mekog st i la. Od tog se ko l jena
u širokom l uk u u p u t i l a l i n i j a d r aper i je, da n a n j o j
kao na kakvom mekom sagu počivaju tabani Kr i s tovih
nogu.
Osobitu pažnju svraćam na desno Mar i j ino ko l j eno,
kod kojeg se ne radi samo o tom da je tek označeno
»češko ko l jeno«, je r o n o j e vo l u m i nozno n aglašeno
mirnom p lohom. Velik d i o n oge, naime, n iže ko l jena,
što u tom s t i lu r j eđe nalazimo na takav način, prodro
je svojim oblikom ispod draperije tako da uzrok opte-
rećenja tog ko l jena n i j e k amuf l i ran n i kakvim n abor i-
ma, nego je očit. Donekle srodno rješenje vidimo kod
g rupe hor izontalnih P ieta, ponajviše kod p r i m j era i z
Češkog Kr u m l ova." No na naj i z r az i t i ju l i n i j u no g e ,
prekrivenu usko p r i l j ub l jenom d raper i jom na i lazim u
albumu sk ica i z m uzeja u Br t t nsmicku, ko je su s k i ce
usko povezane s češkim sl ikarstvom i k i p arstvom pre-
ma kraju 14. stoljeća; na sjedećem liku jedne dame,
č iji su nabor i u v e z i ' s f i gu rom k r a l j a V ac lava IV n a
tornju mosta Karla IV u Pr a gu, samo u dva je s igurna
poteza naglašen obris noge."
Prema dosadašnjoj analizi Pieta iz Brinja vidjeli smo
da u n jo j im a e lemenata po ko j ima se može smatrat i
da ona der iv ira i z h o r i zontalnih P jet r s k u p ine B m o
i onih Pieth koje iz nj ih s l i jede. Na to upozorava osnov-
na kompozicija b r i n j ske p last ike, t ip g lave i l i ca M a-
rijina. U toj je Pieta još uočljiva čvrsta forma parle-
rovske tradici je. Iako j e M a r i j i n l i k f r o n ta lno kompo-
n iran, a K r is t u l aganoj d i j agonali, koja se b l iž i hor i-
zontali, b r i n j ska P ieta n i j e r e p rezentativnog' horizon-
talnog t ipa od k o jeg vuče lozu i i m a s r odnosti . Kod
nje su u ps i h o loškom sm islu p r ev ladali već emocio-
nalni momenti . Bašt ina Par lera j o š j e o č i ta u s t a vu ,
u voluminoznosti, no raskoš obl i ka » l i j epog« s t i la n i j e
svojim m ek im , p o vodl j ivim l i n i j ama j o š p r e ovladala
n a to j s k u l p tu r i , ko d k o j e s e z apažaju i n e k i d r u g i
tradicionalni detalj i uobičajeni potkraj 14. stol jeća kao
što je ob l ik Mar i j i nog pepluma, il i n i ska t rnova kruna
n a Kr istovoj g lavi . Topl inu to j k o m pozici j i , kod k o j e
se zamjećuje ispod ruha forma t i j e la, daje pr isni odnos
majke t ihe duboke bol i na d l j u b l j enim s inom. Psiho-
loška ku lm inacija i z rečena je m i r n i m g estama r u k u ,
osobito s m o t i vom » t r i r u k e«, koja var i j anta i z ražava
prisnost t ime što je majčina živa ruka ut isnuta izmedu
" Usporedi s Pietk u Brnu (sv. Mihael, po č. 15. st.), Ku tal ,
K problđmu horiz. piet, o. c., sl. na str. 346 i Pieth Bruneck (pre-
ma Grossmannu prema g. 1399, po Kutalu kasnije) kod ko je
je oblikovanje nabora tvrde, nego kod brinjske Pieth (Stabat
Mater, o. c., sl 52).
"U ovom slučaju naglašena je lijeva Marijina noga (K u tal,
K problemu horiz. piet, o. c., sl. na str. 334).
" 0 utjecajima tih slika vidi A. Ku tal , The Brunswick sketch-
book and the czech art of the eighties of the 14th century, Sbor-
nlk praci filosofickč fakulty brnenskć university X, 1961, sl. 17.
5 Brinje, PIETA na d r venom re tablu iz s red. I7 . st. u
gotičkoj kapeli grada Sokolca
Prema A. Kutalu i z P ieta u Ma r b urgu (s l . 4) s l i jede
dva tipološka niza, koji imadu srodne kompozicije, no
razlikuju se po shvaćanju materije. Od prvog Kutalovog
n iza" br in j ska P ieta im a b l agu d i j agonalu a o d d r u -
gog" vitke proporcije, Kr ista u p r o f i lu, č ije t i j e lo
daleko s t rš i i z van o snovnih o b r isa s t a tue. Da l i j e
p ostojao tip Pieth izmedu one u Marburgu i ove u B r i-
nju iz kojeg je uslijedila ovakva kombinacijama
A sada da p romot r imo k ako j e t o d j e l o m o glo d o-
spjeti do Br i n ja , d o p r a ga L i k e , gd je d osad n i je b i o
u umjetnosti uočen trag parlerovskog, odnosno češkog
smjera, kao što je npr. zapažen na području sjeverne
Hrvatske" i u Sl o veni j i . " Doduše, u v l ast i tom ž ivoto-
pisu moćnog vladara Karla IV nalazimo da bilježi li čni
dodir prilikom svog boravka u Senju g. 1337. s kr čkim
knezom Bartolom," no taj nam datum govori samo da
su već tada zajamčene kul turne veze jzmeču češke i
tog našeg mogućeg dinasta. Treba potražiti druge mo-
gućnosti za ku l tu rne veze u razdoblju oko g . 1400, t j .
u doba Sigismunda Luksemburškog, sina K a r la I V j
N ikole IV F r a nkopana, Bar tolovog unuka, k o j i ra d o
F. B u n t a k, Da li su praški Parleri klesali sredjovjekovni por-
tal sv. Marka u Zagrebu?, Iz starog i novog Zagreba III, Zagreb
1963, p. 65 — 76.
A. H o r v a t, 0 utjecajima Parlerova praškog kruga na arhitek-
tonsku plastiku iz I loka, Peristil 6 — 7, Zagreb 1963/64, p. 36 — 39.
" E. Čeve. Srednjeveška plastika, o. c. (gdje su okupljeni re-
zultati njegovih istraživanja).
"Karel IV. Lucembursky, Vlastnl životopis, preklad z la t iny,
poznarnky a dvodni studie Jakub P avc i , Praha, 1970, p (83).
— Poznato je da je Karlo IV pozvao»Na Slovanech«u Prag
hrvatske glagoljaše benediktince.
"' Vidi genealogiju u knjizi Vj . K l a ić, Krčki knezovi Franko-
pani I, Zagreb 1901.— prilog.
klonulih, mr tv ih , s inovljevih. T ime je P ieth kao ikono-
~f sk i p lod mistike 14. stoljeća na lirski način izra-
zila l jepotu i v r i j ednost patn je.
Osim kompozicije i motiva koji potje ču prema uzo-
r ima iz 14. stol jeća (vidi sl . 2 — 4), vidjel i smo da i z a
ostale elemente možemo takočer naći analogije u češko-
-moravsko-šleskom umjetničkom krugu iz vremena oko
"
- . 1400, odnosno na skulpturama koje su u vezi s ovim
djelima. U s vo j t o j r a z no l iko j g r ač i i n t e rnacionalizi-
rane umjetnosti, gdje im a m i j ešanih t i pova, pomogla
je uvjerl j iva Ku ta lova sistematizacija; č ini mi se da se
i ovdje p okazala punovr i jednom. Dakako d a t a k v im
dielima n i je l ako d at i p r ec izniju da taci ju , to v iše š to
t reba računati s ra s k idanim l a ncem g d j e s u u t oj
i~ t i s t varalaštva ponestale glavne karike, G e r t v o n
0 s t e n (1968) iznio je, naime, da je od srednjovjekovne
p lastike do danas preostalo tek oko 2%, a 98% da j e
iz~b l jeno." N o s o b z i rom n a i z neseno predlažem za
brinjsku Pieta vr i j eme oko g. 1400.
0 kojo j se var i j ant i r ad i2
Katalog Stabat Mater, o. c., p. 45.
~ Npr. Krakow — Kreuzenstein i Pieth u crkvi sv. Ehzabcte u
%roclawu s posebnim položajem, A. K u tal, K problćrnu Jtoriz.
piet, o c., p. 359, vidi sl. u katalogu Stabat Mater, naslovna stra-
na. sl. br. 9, sl. br. 49,
~ Npr. Baden-Jihlava i Leningradska Pieta s posebnim položa-
jna — A. K u t al, o. c,, p. 359 i slike u Katalogu Stabat Mater,
o. c., 54, 11, 55.
A. H o r v a t, Skulptura Parlerovog kruga u zagrebačkoj kate-
drali. Zbornik za umetnostno zgodovino N V, V — VI, Ljubljana
IK%, p. 245 — 267;
A. H o r v a t, Odraz praškoga Parlerovog kruga na portalu crkve




6 Brinte s gradom Sokolacl desno obrambena gradska kapela (grafika
ing. Martin Stier, sred, 17. st.j
boravi upravo u Br in ju . Taj M iku la, jedan od najmoćni-
jih oligarha Hrvatske na pri jelazu iz 14. u 15. st. bio je u
rodbinskim vezama s b ro jnim ve l ikašima, pa j s C e l j-
s kim grofovima, a p o n j i m a i s a s a mim k r a l jem S i -
gismundom, kojem je bio v jerni p r i s taša." Znade se da
je g. 1412. Mikula Frankopan došao u Zagreb pred
kralja Sigismunda. U k ra l jevo ime izdao mu j e k ance-
lar Eberhard, zagrebački biskup povelju glede Krka
s patronatskim p r a vom n a d crk v ama. T a j na b ožni
velikaš, koj i se up ravo v ra t io i z Je ruzalema, kamo j e
g. 1411. putovao zbog zavjeta,"' te koj i j e z a j edno sa
ženom Dorotejom Gor j anski b i o č lan b r a tovštine sv .
Duha u Baškoj na K r ku," gradio je očito gotičku crkvu
s v. Trojstva u b r i n j skome gradu Sokolcu. Prvi pu t se
spominje tek g . 1 411." Da j e u i s t inu M i k u l a g r ad io
Sokolac s dvorskom kapelom može se zaklj učiti upravo
po prije spomenutim grbovima, koj i su na svodovima;
uz frankopanski grb o n d j e j e i g rb G o r j anskih. Ta j
g rb sa zmi jom n a š t i tu , k o j a u ra l j ama d rž i j a b uku
s kr ižem, očito j e g r b nj e gove žene Doroteje, i t o
upravo u pobočnoj kapeli , gdje j e sm ještena br in jska
Pieth." Da j e k nez N i kola imao smisla za reprezenta-
t ivnu um j e tnost, mogl i b i smo zak l jučit i p o t om e š t o
su zidine kapele u burgu b i le osl ikane zidnim s l ikama
meču koj ima su i l i kov i Bar tola i N i kole Frankopana."
N a temelju ovoga što j e t u i n z eseno v id imo d a g ,
" 0. c., p. 188.
" V. K I a i ć, o. c., p. 201.
" 0. c., p. 219.
" 0. c., p. 201.
" E. L a s zonski, Stari lički gradovi sv. 1II, knjižnica»Ličke
sloge«, Zagreb 1941, p. 9, s crtežima grbova.
" V K 1 a i ć, o.c., p. 73.
1412. postoje i z ravni d o t i caj i M i k u l e F r ankopana ne
samo s k r a l jem S ig ismundom nego i s a z agrebačkim
b iskupom Eiberhardom, S i g ismundovim k a n celarom,
kod kojeg su upravo na radu bili zbog gradnje lađe
katedrale češki m a j s to r i . T a k vi m ko n t ak t ima P i e th
s karakterist ikama češske umjetnosti oko g. 1400. mogla
je doći u Br i n j e k a o e k spor t i z č eških zemal ja, no
postoji i d r uga m ogućnost, za koju zasad nemam n i-
k akvih d o kaza, al i n i j e is k l j učena, a t a j e, ni j e l i
moguće prema češkim predlošcima račena u zagrebač-
koj radionici, od koje su na jkval i tetnija d jela s f i nom
obradom površine, kao što je i kod ove Pieth iz Br in ja,"'
sačuvana u arh i tektonskoj p last ici ka tedrale." I s t ičem
d a je t a p r e tpostavka samo nabačena, al i i tu oko l -
nost treba imat i na oku .
B rinje j e u t o vr i j em e b i l a v ažna t očka na p u t u
prema Senju, a prema tome i moru. Da izmeću Mikule
Frankopana nisu postojale samo fo rmalne veze s k ra-
l jem Sigismundom i i s t aknutim v e l i kašima, dokaz j e
č injenica d a j e Si g i smund g . 1 4 12. b i o u sam o m e
Brinju Niko l in gost nekoliko dana, zajedno s palatinom.
Nikolom Gor janskim m l . , bratom M iku l ine žene Doro-
teje. Da l i j e m og uće ta m u k o t rpna žena od s i l nog
roda Gorjanskih, koja j e knezu N ikol i r o d i la devet si-
nova i kćer" imala potrebu da nabavi k ip tužne majke
s mrtvim K r i s tom u k r i l u ' ?
" Treba uzeti u obzir, da je recentniji premaz prigušio kvalitet
tog djela. Zelena trnova kruna i zlatne bordure vjerojatno sje-
ćaju na raniji fasung.
" 0 tom A. H o rva t, Skulptura Parlerovog kruga, o. c. — Pre-
ma sjećanju od prije kojih 15 godina i taj niz plastika oblikovan
je od sličnog, vrlo podatnog, prhkog bijelog vapnenca. Potrebne
su analize.
" V. K laić, Krčki knezovi, o. c., p. 219.
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natpis iz g. 1653 — gotičke plastike na drvene retable:
drveni kip M a r i j e na g lavni o l tar," a k amena Pieta u
pobočnom prostoru (sl. 5). Sredinom 17. st. inž. M a r-
t in S t i e r j e na č inio k rasni, a u j edno v jerni p r i kaz
Brinja s nekoć frankopanskim Sokolcem (sl. 6). S z a b o
ima dojam da se grad u b i t i sve đo rušenja n i je p ro-
mijenio." S t ierova nam, d ak le, g ra f ika p r edstavlja u
kakav j e a m b i j en t k o d n a s u l az ila s lobodna got ička
plastika."
" Foto br. 1 i 3 N i n o V r a n i ć, br. 2 iz A. K u t a I, K proble-
mu horizon. piet, br. 4 iz Kataloga Stabat Mater, Salzburg 1970.
Tabla I, br. 5 i 6 Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
u Zagrebu. N. V r a n i ć (br. 5), G j. S z a b o (br. 6).
Danas je Pieta pohranjena u žu pnoj c r k v i . No o č i to
je da je to d j e lo, koje n i je b i lo vezano za arhi tekturu,
nego je rađeno da služi za ličnu pobožnost, ostvarenje
koje pr ipada dvorskoj um j e tnosti. God. 1530. grad So-
kolac su pođsjedali Turci , al i ga n isu mogl i osvoj i t i , a
g. 1533. kra j iška u p rava o p rav l jala j e g r ad , k o j i j e
opet početkom 17. st. bio oštećen. U kapeli koja se
kao obrambena kula d iže visoko 16 — 22 m, postavljene
su — n a kon o b n ove, o k o j o j g o v or i h r v a tsk i p i san
~ I. K u k u 1 j e v i ć, Nadpisi sredovječni i n ovovieki, Zagreb
1891, p. 17 — 18.
" G j. Szabo, Sredoviečni gradovi Hrvatske i Slavonije, Zagreb
1920. — 0 historijatu grada, p. 192 — 195.
Zu sa mm e n f e s s u n g
DAS VESPERBILD IN BRINJE
daher kommt, weil diese Skulpturen in dem erwahnten Kreis
ihren Ausgangspunkt haben. "' " ' " ' " Zu dieser Uberzeugung ge-
langte sie auch durch die Analyse der Skulptur.
In die vielfaltige Materie der»schonen«Vesperbilder hat iu-
erst A. Kutal System gebracht, wie in dem erwahnten Ausstel-
lungskatalog D. Grossmann anfUhrt. "' " Da die Urbilder der
»schonen«Vesperbilder in Bohmen durch den Ikonoklasmus der
Zeit der Hussitenkriege verlorengingen, wendet Kutal saine Auf-
merksamkeit dem horizontalen Typus des Vesperbildes zu (de-
nen Grossmann nicht genug Aufmerksamkeit widmet) bei wel-
chen man Komponenten der Prager Bauhutte der Parler bemer-
ken kann. Sie sind im Sinne der stilistischen Entwicktung die
Vorlauferinnen der»schonen«Vesperbilder. Ausgehend von den
horizontalen Vesperbildern, wie z. B. demjenigen der Magdale-
nenkirche in Breslau (Bl. 2), welches mit den sitzenden Koni-
gen vom Turm der Karlsbrucke in Prag (Bl. 3) verwandt ist,
transformiert sich im Sinne des ausgehenden 14 Jhs, das monu-
mentale horizontale Vesperbild in das Mehr lyrische»schonec
Vesperbild. A. Kutal hat unter den erhaltenen Exemplaren das
Marburger Vesperbild um das Jahr 1395 sehr richtig als Urbild
der»schonene Vesperbilder ausgewahlt, aus dem sich die ande-
ren entwickelten. (Bl. 4),
Bei dem Vesperbild in Brinje bemerken wir ZUge derjenigen
vom horizontalen Typus, welche die BrUnner Gruppe bllden, so.
wohl ais ZUge der Pieth von Marburg, von welcher nach Kutal
zwei Linien abzweigen, mit deren Hilfe man sich unter allen
anderen Varianten des»schonene Vesperbildes zurechtfinden
kann. Vom horizontalen Typus des Vesperbildes hat die Skulptur
in Brinja unter anderem z. B.: den Typus des runden Kopfes
einer Frau in mittleren (nicht in jugendlichen) Jahren, die in
frontaler Stellung sitzende, kraftig modellierte Figur der Maria
in Dreieckskomposition (wie z. B. bei der Pieth in Breslau, Bl. 2,
3), die Neigung des Hauptes der Maria (z. B. das Vesperbild
in Lutin, um 1390), die muschelartige Form des Manteltuches,
der das Haupt Mariens abstehend umrahmt," die Verteilung der
breitgelagerten Falten zwischen den Knien (Bl. 2) , die breite,
weiche Falte die vom rechten Knie der Maria herabfallt (Bl, 3),
den voluminos betonten rechten Fuss der Maria, ahnlich dem
der Pieta in Češki Krumlov", welche cine Skizze im Album von
Brunswick fUr diese Art der Korperbetonung zum Vorbild hat,
" und schliesslich den alteren, niedrigen Typ der Dornenkrone
in Zickzackform auf dem Haupte Christi.
In der gotischen Kapelle der Burg Sokolac in Brinja (Bl. 6),
an der Schwelle der Lika, befindet sich ein Vesperbild (Bl. I ).
Brinje ist ein kleinerer kroatischer Ort in Jugoslawien, an der
alten Strasse von Zagreb zum Meere. (Wegen Restaurierungser-
beiten an der befestigten Burgkapelle befindet sich die Plastik
zur Zeit in der Pfarrkirche in Brinja). Den Anstoss zur Bearbei-
tung dieser Plastik gab die schone Ausstellung Stabat Mater in
Salzburg im Jahre 1970 mit ihrem reich mit Bildern zu diesem
Thema ausgestatteten Katalog.'
Die grundlegenden Angaben uber die Skulptur sind folgende:
sie ist aus brUchigem weissen Sandstein gemeisselt; die FUsse
Christi sind beschadigt; ihre Dimensionen sind: Hohe ca. 83
cm, Breite ca. 103 cm, Lange des Postamentes ca. 83 cm, Tiefe
"a. 30 cm; die nevere Fassung vermindert die Qualitat der4ta-
tue mit ihrer an sich sorgfaltigen Oberflachenbehandlung; (von
der fruheren Fassung sind wahrscheinlich die grUne Farbe der
Dornenkrone und der goldene Saum des Gewandes ubernommen
worden); der Kern der Plastik ist rUckwarts tief ausgehohlt.
Maria sitzt frontal auf dem Thron und halt im Schosse den
toten Korpar Christi in leicht diagonaler Lage. Das Haupt mit
Ausdruck stummen Schmerzes ist dem jugendlichen, lang-
'ichen Haupt Christi zugeneigt, welches nach hinten gesunken
st; Maria stUtzt mit ihrer rechten Hand seinen Nacken und die
Schultern zusammen mit dem Haar; seine Fusse sind ausge-
s:reckt und berUhren im stumpfen Winkel mit den Fersen die
.snge Schleppe von Maria's Gewand. Maria's linke Hand schmiegt
sich zwischen die gekreuzten Hande Christi.
Ihren grundlegenden Merkmalen nach gehort diese Skulptur
zu den»schonen«Vesperbildern, und zwar zum Typus des Drei-
h a n debi l des.
Alle erhaltenen Vesperbilder dieser Art unterscheiden sich
untereinander im Detail, weil durch einzelne Abweichungen vom
Urblid gemischte Formen entstanden sind. So ist es auch im Fal •
e des Vesperbildes von Brinje notwendig fur die st i l istischen,
morphologischen und ikonographischen Elemente Vergleiche an
-.and mehrerer Exemplare zu ziehen. Die Verfasserin findet Ana-
'ogien mit den Skulpturen des bohmisch-mahrischen Kulturkrei-
=es vom Ende des 14 Jhs. um das Jahr 1400 — Schlesien mit
'nbezogen, welches damals diesem Kreis angehorte. Soweit sich
-'nalogien mit Skulpturen des Salzburger-, beziehungsweise Wie-
.=r Kreises ergeben, ist die Verfasserin der Ansicht, sich darin
='en uberzeugenden Ausfuhrungen Kutal's anschliessend, dass das
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Vom Prototypus des Vesperbildes in Marburg (BI. 4) hat die
Pieth in Brinje folgende Zuge: grossere Innigkeit im Ausdruck
der Gestalt Mariens mit den schmalen, hangenden Schultern, die
S-Linie des Oberkorpers, die Profilstellung des Korpers Christi
der diagonal gelagert ist und sich mehr der Horizontale nahert
ais bei dem Vesperbild in Marburg, seine Fusse, welche in
stumpfen Winkel angebogen sind und auf der Schleppe von Ma-
riens Gewand ruhen, welche in grossem Bogen herabfallt, " die
lebendige Hand der Maria, welche sich innig zwischen die toten
Hande des Sohnes schiebt" und damit den Hohepunkt ihres Mit-
fuhlens ausdruckt, wodurch sie sich vom Salzburger Typus des
Dreihandebildes aus der Zeit um 1400 unterscheidet."
Auch fur Einzelheiten findet die Verfasserin Analogien fUr das
Vesperbild von Brinja mit Skulpturen, welche nach Kutal vonei-
nander abhangig sind und zwar Uber die horizontalen Vesper-
bilder, beziehungsweise Uber die Pieta von Marburg, wie z. B.:
der Gesichtstypus Christi und sein zugespitzter Bart sind gewis-
sermassen mit dem Vesperbild in Jihlava (Iglau), beziehungs-
weise in Bruneck verwandt (welche Kutal mit dem Vesperbild
in der Michaelerkirche in BrUnn in Verbindung bringt), der
Oberkorper und das Kinn Mariens, welche mit einer Draperie
bedeckt sind, erinnern etwas an das Vesperbild in der Eremitage
von Leningrad," der Gurtel um die sichtbare Taille Mariens, wie
bei der»schonenc Pietš in der Michaelerkirche in Brunn, fer-
ner die Art wie Maria mit der rechten Hand den Rucken Christi
— nicht wie gewohnlich den Hals — zusammen mit dem Haar
stutzt (stammt dieses Motiv vielleicht von der Pieth in Breslau
'? Bl. 2); fUr ein kleines Detail, namlich fur die verhaltnismassig
kleine, in leicht geschweifter, umgekehrter S-Linie in die Brust
Christi eingeschnittene Wunde, findet die Verfasserin keine Ana-
logien.
In der Skulptur von Brinje sind noch Merkmale der Parlertra-
dition bemerkbar: die feste Form, das Volumen, die Stellung
Mariens. Jedoch, trotzdem die Figur Mariens frontal komponiert
ist und diejenige Christi in leichter, der Horizontalen angenaher-
ten Diagonale, gehort dieses Vesperblid nicht dem reprasentati-
ven, horizontalen Typus an, aus dem es hervorgeht und dem es
verwandt ist. In d iesem Vesperbild sind die GefUhlsmomente
sehr betont (der Ausdruck der Travar, Innigkeit, die Verflech-
tung der»drei Hande«), aber der Formenreichtum des»schonen«
Stils hat bei dieser Plastik noch nicht mit seinem weichen Linien
die Oberhand gewonnen. In Anbetracht dieser Ausfuhrungen
schlagt die Verfasserin die Datierung des Werkes in die Zeit um
Ausser fur die Komposition und das Motiv, welche sich von
einem Vorbild aus dem spaten 14 Jh. ableiten lassen, konnte
man auch fur die anderen Elemente der erhaltenen Denkmaler
Analogien im bohmisch-mahrischen Kunstkreis aus der Zeit um
1400 finden, und fiir einige kleinere Details bei Skulpturen fUr
welche Kutal annimmt, dass sie mit Werken dieses Kreises in
Verbindung stehen (wobei sich die Atributionen und Datierungen
in dem ansonsten schon ausgesatteten Katalog der Ausstellung
Stabat Mater stark unterscheiden).' Nach Kutal's Systematisie-
twickelt hat?
rung konnte auch hier die logische Entwicklung vom horizonta-
len Vesperbild Uber den Urtypus des»schonen» Vesperbildes in
Marburg zu anderen Varianten verfolgt werden. Von Kutal's
erster, vom Vesperbild in Marburg (Bl. 4) ausgehender Gruppe"
hat das Vesperbild in Brinje die gelagerte Diagonale des Kor-
pers Christi, und von der zweiten Gruppe" die verhaltnismassig
schlanken Proportionen Christi im Profil, dessen Korper ziemlich
stark aus den Umrissen der Statue herausragt. Dieser Umstand
wirft die Frage auf, ob nicht vielleicht zwischen dem Vesperbild
i n Marburg und dem in Brinja ein Typus des Vesperbildes
bestand, avs dem sich diese Kombinasion beider Typen en-
Das»schone<c Vesperbild in Brinje gehort der hofischen Kunst
an. Eine Graphik des Ingenieurs Martin Stier aus der Mitte des
17 Jhs., welche die Burg in Brinje darstellt, zeigt das Ambient
in dem sie stand (Bl. 6), Nach Brinje konnte das Vesperbild ent-
weder als Export aus dem bohmisch-mahrischschlesischen Kul-
turkreis kommen, es wird aber noch cine andere Moglichket in
Betracht gezogen, vorerst ohne Beweis, die aber in Anbetracht
einer Reihe von Umstanden wahrscheinlich erscheint. Es besteht
namlich die Moglichkeit, dass das Vesperbild aus der Werkstatt
bohmischer Meister stammt, welche als Nachfolger der Prager
Bauhiitte der Parler um 1400 in Zagreb tatig waren und zwar
fUr den Bischof Eberhard, dem Kanzler Konig Sigismunds. Von
dieser Werkstatte haben sich in der Zagreber Kathedrale Werke
von hoher Qualitat erhalten, die in Verbindung mit der Archi-
tektur stehen." In einem und im anderen Fall konnte der machti-
ge FUrst Nikolaus IV Frankopan =", der Herr von Brinje, zu dem
Vesperbild gelangen, zumal er mit vielen, hervorragenden Per-
sonlichkeiten aus der Umgebung des Konigs Sigismund verwandt-
schaftlich verbunden war, darunter auch mit Konig Sigismund
(einem Sohn Konig Karl's IV) selbst. Zusammen mit seinem Pa-
latin Nikola Gorjanski weilte Konig Sigismung ofters bei diesem
seinem treuen Anhanger, unter anderem auch in Brinje (1412).
Es ist durchaus moglich, dass das Vesperbild zur personlichen
Andacht seiner Frau Dorothea diente, einer Schwester des mach-
tigen Palatins Nikolaus Gorjanski d. J., welcher ein treuer An-
hanger Konig Sigismund's war. In der Burgkapelle (sie wird
141"I zum ersten mal erwahnt) wo sich das Vesperbild befindet,
befindet sich auch das Wappen der Gorjanski, welches augen-
scheinlich Dorothea, die Frau des Fursten, vertritt, welche ihm
neun Sohne und cine Tochter geboren hatte. Dass Ni~kolaus selbst
Sinn fur die Kunst hatte bezeugt unter anderem auch die Tat-
sache, dass sich in dieser seiner Burgkapelle neben dem Marien-
altar mit dem gotischen Vesperbild, auch sein Bild zusammen
mit seinem Grossvater Bartol an der Wand gemalt befand (heute
ubertUncht).
Das Vesperbild in Brinje zahIt im kontinentalen Kroatien zu
den seltenen erhaltenen gotischen Freiplastiken in Stein, welche
nicht an die Architektur gebunden sind, Diese bis jetzt in der
Literatur unbekannte Statue solI ein Beitrag zum Problem der
»schonen«Vesperbilder aus der Zeit um I400 und ihrer Verbrei-
tung sein.
1400 vor.
